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④Kochole 4 ? 1965166年頃 アムハラ人地主FMの土地コーヒー植林 植林後に追い出される










⑧Kusae 4（108謝 ○ 1976／77年頃～1979／80年頃森を開墾，トウモロコシ畑 自作地
⑨Bぬyu 4（10飴訪 ○ 1981／82年頃～1984／85年来利用の土地を耕すトウモロコシ畑 自作地
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































駐 鍵 1／4 1／3
ノ」作 目印牛・種子・労働 3／4 2／3
?????
駐 ±地・種子・耕作牛 2／3 1／2
小作 蠣 1／3 Lイ2
1年目 2年目 3年目 4年目 5年購 1年目 2年以降
駐 鍵 1／7 1／6 1／5 1／4 1／3 1／4 1／3
????（??????
ノ」作 耕作牛・種子・労働 6／7 5／6 4／5 3／4 2／3 3／4 2／3
駐 ：七地・種予・耕作牛 2／3 1／2
11作 敷 1／3 1／2
1年目 2年目 3年目 4年目 5年馴曄 1年目 2年目 3年目9降
駐 鍵 1／7 1／6 1／5 1／4 1／3 1／5 1／≦ 1／3
い非土常
冾ﾉ????????????
ノJ・作 耕作牛・種子・労働 6／7 5／右 4／5 3／4 2／3 4／5 3／4 2／3
粧 ±地・種子・耕作牛 2／3 1／2
墳作 労動 1／3 1／2
1年目 2年目 3年目 7年目 8年騨降
粧 鍵 1／10 1／9 レ！8 1／4 1／3
?????????

























@　蝦? 1 ■3 2！3 鍵 耕作牛・種子・労働
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11／23 メイズ 4本（約0．6B） 見知らぬ男性ユ ガリーバ（巡礼者）の格好をして突然、家を訪れて物乞いをする
12／1 メイズ 120本（約17B）　弟の離婚した前妻の父病気のとき見舞ってくれたり、薬をもってきてくれたり、世話になる
12／2 メイズ 2本（約0．3B） 見知らぬ女性1 物乞いをしながらよそから来る
12／4
メイズ（実のみ） 3kg（2．7品目 集落の男性T 貧しい。妻のかつての実家の隣人














































































4／26 タロイモ （1B） 嫁いだ妹AN かつてからタロイモが欲しいと言われていた














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゴンマ・オロモ　　他地域オロモ アムハラ 「クッロ」 グラゲ　　その他
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